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Bahasa jawa adalah bahasa daerah penduduk asli Jawa Tengah. Dimana keberadaannya mulai
terpinggirkan akhir - akhir ini oleh bahasa nasional dan bahasa asing. Sama dengan bahasa jawa yang mulai
ditinggalkan, tokoh pewayangan yang merupakan asal - usul dari bangsa ini sekarang tidak banyak bahkan
hampir semua anak -anak sekarang tidak mengetahui tokoh - tokoh wayang yang ada di negeri ini. Maka,
diperlukan media pembelajaran yang dapat mengenalkan tokoh - tokoh wayang tersebut. Kelebihan dari
media pembelajaran ini dapat membuat para siswa menjadi tidak mudah bosan serta materi pembelajaran
menjadi lebih mudah tersampaikan. media pembelajaran ini dapat menjadi alternatif unutk mengenalkan
tokoh wayang pada siswa SD kelas II.
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Java language is the native language of the area of Central Java. Where the existence of late marginalized
by the national language and a foreign language. Same with the Java language began to be abandoned,
which is a puppet character origins of this nation are now not much even practically all children are now not
know puppet characters that exist in this country. Thus, it is necessary to introduce the learning media
prominent figures of the puppet. The advantages of learning media can make students become easily bored
and learning materials to more easily conveyed. This instructional media can be an alternative fatherly puppet
introduce second grade of elementary school.
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